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Nogomet kao sportska igra potječe iz daleke prošlosti. Nogomet ili njemu slične igre 
bile su zabilježene još u 3. stoljeću prije Krista u  Grčkoj i Kini u kojima su  prema 
starim zapisima sudjelovale čak i profesionalne igračice.  Kroz povijest,  igrale su se 
različite varijante nogometa koje su prethodile današnjoj igri, koju mi poznajemo kao 
moderni  nogomet  i pratimo ga od  sredine 19. stoljeća. Prva pravila nogometne igre 
nastala su u Engleskoj 1848. godine, popularno nazvana -  Cambrige pravila i  odmah 
su  prihvaćena od strane svih klubova. Prvu službenu utakmicu su odigrali Sheffield i 
Nottingham, što je bio i  prvi derbi u povijesti nogometa. U Europi,  prema Williamson 
D.J.-u, prvi počeci ženskog nogometa su zabilježeni u Engleskoj isto kao i kod muškog 
nogometa. Prva ženska utakmica odigrala se 1881. godine u Edinburgu između Škotske 
i Engleske. 
Muški nogomet se u našim krajevima  počinje igrati krajem 19. stoljeća, a  ženski ipak 
nešto kasnije tek 1937.g. kada su osnovane  „Prve ženske nogometne sekcije“  u 
Zagrebu i Borovu, koje  kasnije prerastaju u klubove. 
Na području Međimurja prvi se klubovi javljaju početkom 20. stoljeća, tako da se 
slobodno može reći da su i međimurski nogometaši pisali  povijest hrvatskog nogomet, 
sudjelujući u stvaranju  nogometnih liga i Nogometnog saveza tadašnje Jugoslavije. 
Žene počinju igrati nogomet sedamdesetih godina prošlog stoljeća i to veoma kratko. 
Pravi početak i interes za nogomet javlja  se u devedesetim godinama prošlog stoljeća. 
U početku ženski nogomet strelovitom se brzinom razvijao i svoj vrhunac postiže  
početkom ovog stoljeća u vrijeme igranja II. HNL za žene na ovim područjima. 
Nažalost,  nakon toga uslijedio je nagli pad interesa za ženskim nogometom. Od 
početnih šest ženskih nogometnih klubova  aktivna su ostala tek dva  kluba. ŽNK Trnava 
iz Goričana i  onaj  noviji,  koji je osnovan tek prije dvije godine ŽNK ''Katarina 
Zrinski'' Čakovec. 
 
Ključne riječi:Razvoj, nogomet, ženski nogomet, HNS, UEFA, FIFA 
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Nogomet je trenutno jedan od najpopularnijih ekipnih sportova u svijetu. Igra u kojoj 
mogu sudjelovati i žene i muškarci još uvijek se smatra „muškim“ sportom. Sport u 
kojem sudjeluju dvije ekipe sa po jedanaest igrača na terenu i sa 8 rezervnih igrača. Igra 
se na travnatoj površini ili umjetnoj travi s loptom i cilj je postizanje više golova od 
protivničke ekipe. 
Trenutno, prema podacima Hrvatskog nogometnog saveza (HNS), u Hrvatskoj ima 
124.067 registriranih nogometaša dok se te brojke u svijetu kreću oko 22 milijuna 
igračica i igrača, od toga je u Hrvatskoj ženski nogomet zastupljen slabo ili samo 1.264 
registriranih nogometašica, odnosno samo 1% od ukupnog broja nogometaša. Ove 
impozantne brojke govore o popularnosti nogometa u cijelom Svijetu i prema podacima 
UEFA svake godine se ta brojka povećava za oko 5%, dok je u Hrvatskoj primijećeni 
pad u odnosu na 2012. godinu za 17,5% kada je prema statistici HNS bilo 1.835 žena 
nogometaša i 143.835 registriranih nogometaša. 
Ovim radom ukratko ćemo prikazati povijest nogometa, a posebice razvoja ženskog 
nogometa u svijetu, Hrvatskoj s naglaskom na Međimurje. Nadasve predstaviti sve 
zapreke na koje je ženski nogomet nailazio jer ipak su se žene našle u „muškom“ svijetu 
– sportu i to u nogometu. Usprkos svim problemima i poteškoćama na koje su nailazile, 
žene nisu odustajale tijekom povijesti od mogućnosti bavljenja nogometom te je ženski 
nogomet postao skoro ravnopravan muškom. Danas čelne organizacije FIFA i UEFA 
ulažu izuzetne napore i novčana sredstva za razvoj ženskog nogometa u svijetu. 
Nažalost Hrvatska u ženskom nogometu jako zaostaje za svjetskom razinom igre, dok 
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2. POVIJEST NOGOMETA 
 
2.1. POVIJEST NOGOMETA U SVIJETU 
 
Osim što je jedan od najpopularnijih sportova slovi kao i jedan od najstarijih sportova. 
Prapočetci nogometa sežu u 3. stoljeće prije Krista u Kinu. U igri su učestvovale dvije 
ekipe, s ciljem da loptu koja je bila punjena perjem ili životinjskim krznom, leđima, 
ramenima i glavom ugurati loptu između dviju bambusovih trski. U igri je učestvovao 
veliki broj igrača. Ta je igra prenesena kasnije u Japan, a igrali su je samo plemići. 
Slične tim igrama u staroj Grčkoj se igrao episkyros i episkoinos (Enciklopedija fizičke 
kulture 1.dio 1977) dok se u Rimu igrala igra harpastum. U tim igrama dvije ekipe s 
istim brojem igrača s ciljem da prebace loptu preko protivničke „golne linije“.  
Slične igre igraju se i u srednjem vijeku, a jedna od njih je Omiljelu (Enciklopedija 
fizičke kulture 1.dio 1977) , igra koja se igrala loptom koju su na pokladni utorak igrale 
ekipe dvaju cehova, po ulicama i predgrađima Londona (slika1.). Cilj je bio zauzeti što 
veću površinu. Ova vrsta igre proširila se Engleskom tako da su ugrožavale druge 
građane, stoga su 1314. godine po prvi put zabranjene kraljevskim dekretom. Zabrana je 
ukinuta oko 1600. godine pa se igra ubrzo proširila po školama Engleske. Nisu postojala 
određena pravila igre.   
Prva pravila nogometne igre nastala su u Engleskoj 1848. godine, tvz. Cambrige pravila 
(http://www.fifa.com/classicfootball/history/the-laws/from-1863-to-present.html), gdje 
su se predstavnici škola dogovorili o pravilima igre. Nažalost, ne postoje originalni 
zapisi tih pravila, već kopija iz 1856. Godine u školi Shrewsbury. Pravila su jasno 
naglašavala da se lopta smije napucavati bilo kojim dijelom tijela osim ruke. Upotreba 
ruku je bila dozvoljena samo za donošenje lopte na mjesto izvođenja. Postojalo je i 
pravilo zaleđa koje je onemogućavalo igrače da dugo kruže ispred protivničkog gola.  
Ova pravila nisu bila sveopće prihvaćena tako da se 1863. godine održao povijesni 
sastanak predstavnika većine klubova Engleske u Freemason's Tavern u ulici Great 
Queen Street gdje su donesena nova pravila. Taj sastanak se smatra prvim okupljanjem 
Nogometnog saveza (http://www.thefa.com/about-football-association/history), ujedno i 
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prvog službenog tijela nogometa uopće. Nakon nekoliko sastanaka klubova došlo se do 
prihvaćanja jedinstvena Nogometna pravila.  
Slika 1. –Omiljela igra 
 
Izvor: www.my-youth-soccer-guide.com/soccer-history 
Prva jedinstvena pravila Saveza su sadržavala dijelove koji više nisu prisutni u 
nogometu, već u ragbiju i australskom nogometu. Radi se o ubacivanju lopte u igru 
prilikom gola s crte šesnaesterca i još nekim malim detaljima. Ono što se održalo do 
danas su svakako pravilo zaleđa, ubacivanja lopte u igru, postizanje gola, kao i 
fleksibilnost dimenzija terena. Korištenje ruke je bilo strogo ograničeno na ubacivanje 
lopte iz auta. Zanimljivo, nije bilo određenog broja igrača, jedanaesteraca, prekršaja, 
već su se kapetani momčadi trebali dogovoriti o tome prije početka utakmice. 
Pravila su prihvaćena od strane svih klubova trenutno. Prvu službenu utakmicu su 
odigrali Sheffield i Nottingham (http://www.thefa.com/about-football-association). To je 
bio prvi derbi u povijesti nogometa. Drugi derbi je bio Chesterfielda i Stokea, što je 
značilo odvajanje nogometa od javnih škola gdje se do onda igrao nogomet u većem 
dijelu. Glavnu riječ u tadašnjem nogometu preuzela je radnička klasa, koja je i prva 
uvela jedanaest igrača na terenu i okruglu loptu. 
U sljedećih desetak godina pravila se mijenjaju i dopunjuju, tako je godine 1866. 
dogodila i promjena u pravilu zaleđa, koja je prije glasila da se svaki igrač u trenutku 
dodavanja lopte nalazio ispred igrane lopte, što je slično zaleđu u ragbiju. Nakon te 
godine pravilo se mijenja i igrač se nalazi u položaju zaleđa samo ako u trenutku 
dodavanja lopte ispred sebe nema tri protivnička igrača i nalazi se na protivničkoj 
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polovici terena za igru. Godine 1867. postavljena je i crvena traka na spoju dviju stativa 
kao prečka, uvedeno je pravilo ispucavanja lopte ispred vrata, a zabranjeno je postizanje 
zgoditaka iz slobodnih udaraca. Igranje glavom je dopušteno 1870. godine, dok je 
udarac iz kuta uveden 1873. godine,  a 1875. godine propisane su dimenzije vratiju koje 
su i danas (7,23mx2,44m).  Tri godine kasnije sucu utakmice dozvoljeno je korištenje 
zviždaljke za davanje signala prilikom prekida igre. Godine 1881. pravilima je utvrđeno 
vrijeme trajanja utakmice i  prava te dužnosti sudaca na igralištu. Pomoćni suci 
sudjeluju u nogometu od 1884., ali su tada bili malo udaljeni od samog terena za igru. 
Lopta, težina, izgled i veličina propisana je 1889., dok su samo dvije dogine kasnije Irci 
uveli kazneni udarac – jedanaesterac, kazneni prostor, vratarev prostor i mrežu na 
vratima. Te iste godine pomoćni suci su pomaknuti na uzdužnu liniju igrališta. Vrijeme 
trajanja utakmice na 90 minuta uvedeno je 1897., dok je odmor u poluvremenu uveden 
od 1906. i to u trajanju od 5 minuta. Godine 1912. dozvoljeno je vrataru igranje rukom 
unutar kaznenog prostora. Pravilo zaleđa opet se mijenja 1925. od kada ono postaje 
slično današnjem, odnosno igraču u trenutku upućivanja lopte od svog suigrača mora 
biti na protivničkoj polovini terena za igru i pred sobom mora imati najmanje dva 
protivnička igrača (http://www.fifa.com/classicfootball/history/the-laws/from-1863-to-
present.html). 
Prva službena međunarodna utakmica odigrana je 1872. godine između Engleske i 
Škotske u Glasgowu. Godine 1882. osnovana je Međunarodna nogometna sudačka 
organizacija (International Football Association Bord) od strane nogometnih saveza 
Engleske, Škotske, Irske i Welsa, koja je jedina imala pravo na promjene i izmjene 
pravila nogometne igre. Od 1874. godine također se i u drugim europskim zemljama 
osnivaju nogometni klubovi i savezi. Nogomet se u Južnoj Americi igra od kraja 19. st., 
a najprije u Argentini 1893., Čile 1895., Urugvaj 1900., Brazil 1914. i drugo. 
Međunarodna nogometna organizacija (FIFA) osnovala se 1905. godine u Parizu dok 
joj je sjedište u Zurichu (gdje se nalazi i danas). Nogomet se po prvi put pojavio na 
Olimpijskim igrama 1908. godine i prvi pobjednik bila je reprezentacija Britanije. Prvo 
je Svjetsko prvenstvo organizirano od FIFE održano 1930. godine u Montevideu 
(Urugvaj), gdje je reprezentacija Jugoslavije osvojila 3. mjesto 
(http://www.fifa.com/classicfootball/history/fifa-world-cup/index.html) 
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2.2. POVIJESNI RAZVOJ ŽENSKOG NOGOMETA U SVIJETU 
 
Kao i kod muškog nogometa, tako i kod ženskog, počeci sežu u Kinu, u 3 st. prije Krista 
gdje se igrala inačica nogometa. Prema pisanju jednog od kineskih povijesnih časopisa, 
nogomet je u početku bio igra između pojedinaca, ali je već u vrijeme dinastije Tang 
(618.–907.) poprimio oblike slične današnjem nogometu. »Zlatno doba« ženskog 
nogometa u Kini bilo je za dinastije Ming, između 1368. i 1644., kada su postojale 
profesionalne igračice. Tijekom povijesti ženski nogomet je jednostavno nestao. 
U Europi, naravno prema Williamson D.J. (Belles of the Ball ), prvi počeci ženskog 
nogometa su zabilježeni u Engleskoj isto kao i kod muškog nogometa. Prva ženska 
utakmica odigrala se 1881. godine u Edinburgu između Škotske i Engleske što dokazuje 
članak izdan u Glasgow Herald (slika 2.). Nažalost, na samom početku, ali niti kasnije 
tijekom povijesti ženski nogomet nije naišao na odobravanje svih, tako da je prema 
članku u novinama čak i policija trebala intervenirati jer je utakmica bila prekinuta u 55. 
minuti. Također su i same nogometašice bile izložene raznim kritikama u engleskim 
novinama. No i suci te utakmice su bili izloženi raznim kritikama.  
Nakon ove prve utakmice organizirana je i uzvratna u Glasgowu, na kojoj su izbili 
neredi za vrijeme utakmice te je morala intervenirati i policija. Nakon ovog klubovi su 
naišli na zid nerazumijevanja od okoline, posebice muške populacije (što je učestalo 
prisutno i danas) i otkazivanja već prije zakazanih utakmica. Tako da je novinama 
kružila teza da je ženski nogomet bio kratka vijeka i nimalo sretnog završetka. No 
igračice nisu željele posustati već  na prvoj prepreci te su uspjele organizirati sljedeću 
utakmicu Blackburn Olympicsu i to nekoliko dana nakon drugog debakla. Na samoj 
utakmici koja je završila pobjedom kluba koji se nazivao Engleska od 1:0 
(http://www.thefa.com/womens-girls-football/history) prisustvovalo je čak 4000 
gledaoca (za Hrvatske muške prvoligaške klubove neostvareni san) i bez ikakvih 
incidenata. Tako  se otvorio put prema razvoju ženskih nogometnih klubova na Otoku. 
Sljedeći pokušaj organizacije ženskog nogometa desilo se 1989. godine u Sunderlandu 
gdje se organizirala utakmica između Kanadskog nogometnog kluba i lokalnog kluba 
Southwick Lilies. 
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Slika 2. – Članak Glasgow Herald o prvoj ženskoj utakmici 
 
Izvor: www.thefa.com/GetIntoFootball 
Ženski nogomet stiže i do Londona, 1894. godine osniva se prvi ženski klub „British 
Ladies' Football Club”,  osnivač kluba je žena, Nettie Honeyball koja je između ostalog 
bila i borac za ženska i dječja prva. Klub je svoje prve treninge odradio na terenima koji 
su bili prekriveni blatom i nimalo pogodnim za igru. Međutim to ih nije spriječilo u 
nastojanju da igraju nogomet. Prva službena ženska nogometna utakmica u Londonu  
odigrana je 23. ožujka 1895. godine između članica kluba Sjevera i Juga. Slika dolje 
prikazuje igračice Sjevera u „dresovima”(slika 3.). 
Utakmica između Sjevera i Juga uzima se kao prva utakmica ženskog nogometa pod 
pokroviteljstvom Nacionalnog saveza gdje su se primjenjivala muškog nogometa (slika 
4.), Williamson D.J. (Belles of the Ball ). 
Slika 3. – Ekipa „Sjevera“ iz 1895.g. 
 
Izvor: www.thefa.com/GetIntoFootball 
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Nakon utakmice ekipe Sjevera i Juga  kreću po turneji Otokom, populariziraju ženski 
nogomet, a do 1921. godine u Engleskoj osnovano oko 30-tak klubova koji su  
sudjelovalo u raznim kup natjecanjima. Nogometni saveza donosi odluku da ženski 
nogomet šteti ugledu, a ženski klubovi gube prava korištenja nogometnih igrališta koja 
su pod ingerencijom saveza. Iritirani ovakvom odlukom ženski klubovi organiziraju 
svoj savez u Liverpool-u 10.12.1921. godine. Ženski nogomet počinje se igrati na ragbi 
igralištima,  zbog zabrane korištenja nogometnih igrališta.   
Slika 4. – Ženska nogometna utakmica 
 
Izvor: www.thefa.com/GetIntoFootball 
Godine 1922. osnovana je  liga, odnosno engleski kup poznati pod nazivom ELFA CUP 
(http://www.thefa.com/womens-girls-football/history). 
Paralelno s razvojem nogometa u Engleskoj nogomet se javlja i promovira u njezinim 
najvećim kolonijama SAD-u i Kanadi. Kanadske ženske nogometne ekipe dolaze u 
Englesku i igraju utakmice. U SAD-u ženski nogomet se počinje igrati sredinom 20-tog 
stoljeća. 
Kroz desetak godina osnivaju se ženske nogometne lige u Italiji i Francuskoj. Nakon 2. 
svjetskog rata ženski nogomet počinje se igrati u Norveškoj, Švedskoj i Njemačkoj. 
Norveška, Švedska i Njemačka i danas prednjače u organiziranosti ženskog nogometa u 
Europi i svijetu. Polako  im se u organizacijskoj formi približavaju i neke nove zemlje 
ženskog nogometa, Japan, Brazil, Rusija. 
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3. POVIJESNI RAZVOJ NOGOMETA U HRVATSKOJ 
 
Nogomet su u današnjem obliku prvobitno u Hrvatskoj igrali još 1873. godine Englezi 
koji su došli u Rijeku radi izgradnje tvornice (http://hns-cff.hr/hns/o-nama/povijest/). 
Međutim, Hrvati nisu sudjelovali na ovim utakmicama. Godine 1887. brod Britanske 
mornarice usidrio se u zadarskoj luci pa su tamo engleski mornari odigrali javnu 
utakmicu uz prisutnost engleskog princa od Edinburga, sina kraljice Viktorije, kao i 
velikog broja gledatelja. Prije početka utakmice intonirana je engleska himna. 
Prema Nogometnom leksikografu (Leksikografski zavod Miroslav Krleža 1998) za 
početak nogometa u Hrvatskoj uzima se 1880. godina, kada je u Županji skupina 
lokalnih mladića zaigrala upravo protiv Engleza, koji su na tom području radili na 
eksploataciji hrastovih šuma. Nogometna lopta  kojom se igralo i danas je sačuvana 
(slika 5.) u Zavičajnom muzeju Stjepan Gruber u Županji. 
Slika 5. –prva nogometna lopta u Hrvatskoj 
 
Izvor: http://www.velikabritanija.net/2011/01/04/tenis-nogomet-zupanja/ 
Postoje zapisi da su nogomet igrali učenici u Zadru te nešto kasnije (oko 1900.) u Istri, 
Slavoniji i drugim gradovima širom Hrvatske.  
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U Zagrebu nogomet se pojavljuje 1893. godine, povratkom Franje Bučara sa studija u 
Stockholmu. Franjo Bučar „donio“  je football., a Football je postao nogomet na 
prijedlog Slavka Rutznera-Radmilovića (http://www.hzsn.hr/index.php/omilka-babovi 
/786  - nogometna -pravila) 
Nogomet  se u Zagrebu najprije igrao u sklopu Hrvatskog sokola, dok se prvi službeni 
nogometni klub u Hrvatskoj smatra HAŠK (Hrvatski akademski športski klub) tj. 
Sekcija u sklopu kluba, koja je osnovana 1903. godine (http://hns-cff.hr/hns/o-
nama/povijest/) u Zagrebu (slika 6.). U toj istoj godini u Zagrebu se osniva još jedan 
klub Prvi nogometni i športski klub Zagreb (PNIŠK),  taj klub mnogi smatraju 
današnjim Zagrebom. 
Slika 6. –HAŠK 1903.g. 
 
Izvor: http://nogomet.lzmk.hr/clanak.aspx?id=873 
Iako se nogomet igrao, nije bilo službenih utakmica sve do 1906. kad je odigrana prva 
javna utakmica između HAŠK-a I PINŠK-a s  rezultatom 1:1 (http://hns-cff.hr/hns/o-
nama/povijest/). Iste godine osnoovano je još nekoliko kluba u Hrvatskoj – 
Srednjoškolski klub Concordia, Sigesta u Sisku i Marsonija u Slavonskom Brodu. 
Prva utakmica Hrvatske reprezentacije, neslužbena, odigrana je sa Slavijom iz Praga 
1907. (slika 7.), a  Hrvatsku reprezentaciju činili igrači PINŠK-a i HAŠK-a. 
Godine 1913. ekipa engleskih Northern sveučilišta, "Northern University" bila je na 
turneji po kontinentalnom dijelu Europe i tom prilikom odigrali su utakmice u 
Mađarskoj, Njemačkoj i Hrvatskoj. Engleska momčad pobijedila je na tri utakmice, ali  
u Zagrebu u  igri protiv HAŠK-a, poraženi su rezultatom 1:0. 
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Slika 7. – Hrvatska reprezentacija i NK Slavija 1907g. 
 
Izvor: http://hns-cff.hr/hns 
Godine 1912.  odigrano je prvo i posljednje prvenstvo Hrvatske i Slavonije, koje su u 
sklopu Austro-Ugarske. Međutim prvenstvo nije dovršeno. U ligaškom dijelu natjecanja 
vodio je HAŠK ispred Concordije, te dvije momčadi trebale su odigrati utakmicu za 
prvaka, što su igrači HAŠK-a odbili, a prvak nikada nije proglašen.  
U sklopu Kraljevine Jugoslavije, 1919. u Zagrebu je osnovan Jugoslavenski nogometni 
savez, koji na početku imao 27 članova (klubova), međutim za nepunih mjesec dana 
savez broji 45 klubova. Prvo državno prvenstvo odigrano je 1923. godine, a osvojio ga 
je Građanski iz Zagreba, koji je u periodu do 1941. zajedno s beogradskim BSK  
najuspješniji klub sa po 5 osvojenih naslova (Leich M. 1979.) 
Za vrijeme 2. svjetskog rata Hrvatski nogometni savez djelovao je na području 
Nezavisne Država Hrvatska (NDH), a u članstvo Svjetske nogometne organizacije 
primljen je 16. srpnja 1941. godine (www.tomislavjonjic.iz.hr/V_19_povijest.html). 
Tijekom rata reprezentacija je odigrala niz susreta sa susjednim državama i Švicarskom 
1943. godine (slika 8.).  
Slika 8. – Hrvatska reprezentacija i Švicarske 1943g. 
 
Izvor: www.tomislavjonjic.iz.hr/V_19_povijest.html 
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Nakon raspada Jugoslavije, Hrvatski nogometni savez djeluje samostalno i organizira 
natjecanja pod svojom ingerencijom. HNS postaje po drugi puta članom Svjetske 
nogometne organizacije (FIFA-e) 3. srpnja 1992. godine. Kao privremeni član Europske 
nogometne organizacije, UEFA-e, HNS primljen je 25. srpnja 1992., a punopravnim 
članom postaje 17. lipnja 1993. godine (http://hns-cff.hr/hns/o-nama/povijest/) 
 
3.1.  POVIJESNI RAZVOJ ŽENSKOG NOGOMETA U HRVATSKOJ 
 
U Hrvatskoj se vrlo rano pojavljuje ženski nogomet, a „Prve ženske nogometne sekcije“ 
osnovane su 1937. u Zagrebu i Borovu, sekcije kasnije prerastaju u klubove 
(http://nogomet.lzmk.hr/clanak.aspx?id=2704). 
U proljeće 1937. godine osnovan je ženski nogometni klub Zagreb (slika 9.) koji djeluje 
u sklopu Hrvatskog športskog kluba Zagreb. Jedan od osnivači je Ivica Vidović, te 
Marijan Matančić, koji je kasnije poznati nogometni sudac jugoslavenske lige. U isto 
vrijeme u okviru kombinata Bata u Borovu osniva se istoimeni klub, a u Zagrebu 
počinju djelovati klubovi Jugoslavija i Maksimir, a u Varaždinu osnovan je klub 
Slavija.  
Igračice kluba Zagreb su veoma aktivne, te su odigrale nekoliko utakmica s 
Maksimirom. Prema izjavama nogometašica tadašnjih ženskih klubova i najbolje 
igračice Zagreba Blankice Žiger (koja je današnja počasna predsjednica ŽNK Dinamo), 
treninzi Zagrebašica održavaju su se na Zavrtnici uz trenera Milana Belina. U svrhu 
popularizacije ženskog nogometa, u Zagrebu su 1937. godine gostovale dvije austrijske 
ženske nogometne ekipe, Austria i Windobona, te međusobno odigrale nogometnu  
utakmicu. 
Prva međunarodna ženska nogometna utakmica u Hrvatskoj odigrala se u Zagrebu na 
Sokolskom stadionu na Sveticama između Zagreba i ekipe iz Brna 
(www.nogomet.lzmk.hr). Utakmica je završila razultatom 1:0, golom Marice 
Cimperman, pred 12 000 gledatelja, Zagrebašice su pobijedile Čehinje  1 : 0. Igrale su: 
Gaby Bobeta, Marica Svagr, Slava Fais, Blankica Žiger, Fanči Bernik, Mira Žiger, Mira 
Šušnić, Dragica Medaković, Ankica Tortić, Otty Böhm, Marica Cimperman, Ružica 
Beran, Ivanka Anđel, Zorica Mejaški, Ankica Lacković i Anica Oman. 
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Slika 9. – ŽNK Zagreb 
 
Izvor:  www.nogomet.lzmk.hr 
 
Potom su odigrale s gošćama još nekoliko utakmica u Varaždinu, Banja Luci i 
Ljubljani. U Zagrebu je 1938. godine osnovan Ženski loptački savez uz nazočnost 
delegata iz zagrebačkih klubova SK Maksimir i SK Jugoslavija te Varaždinske Slavije. 
Skupština je prihvatila prijedlog pravila i poslala ih na usvajanje u Ministarstvo za 
fizičko vaspitanje naroda u Beograd. Ministarstvo je 1939. godine odgovorilo negativno 
s obrazloženjem da »nogomet nije za žene«. Nažalost, takva odluka negativno se 
odrazila na ženski nogomet u Hrvatskoj, što je imalo za posljedicu stagnaciju  
zanimanja za ženski nogomet. Takvo stanje održalo se do 1970. godine kad na 
inicijativu športskog novinara V. Markotića dolazi do obnavljanja ženskog nogometa. 
Hrvatske nogometašice 1971.godine organiziraju prvo službeno prvenstvo  u ženskom 
nogometu. Na stadionu NK Zagreba po turnirskom sustavu sudjelovalo je 6 ekipa: ŽNK 
Merkur, ŽNK Zagreb (druga ekipa Merkura), ŽNK Moslavka, sve iz Zagreba, ŽNK 
Rijeka, ŽNK 8. mart iz Splita i ŽNK Podravina iz Novigrada Podravskog. U finalnom 
susretu Merkur je uvjerljivo svladao 8. mart s 4 : 0. Pobjednička ekipa igrala je u 
sastavu: Filipović, Ganžulić, Pongrac, Nimandan, Rančec, Trebovac, Listeš, Prpić, 
Vargek, Perić i Pedić. U borbi za 3. mjesto Riječanke su svladale nogometašice iz 
Novigrada Podravskog s 3 : 0, a ekipa Zagreba došla je do 5. mjesta pobjedom nad 
Moslavkom također s 3 : 0. Nagrade je igračicama predao Ante Pavlović, tajnik NSH,  
za najbolju igračicu prvenstva izabrana je atraktivna Zlata Vargek iz Merkura.  
U sezoni 1972.–73. NSH i Komisija za ženski nogomet organiziraju II. prvenstvo 
Hrvatske za nogometašice. Pobjednički pehar NSH osvojile su nogometašice Save s 
bodom prednosti ispred Merkura. (http://nogomet.lzmk.hr/clanak.aspx?id=2704). Treći 
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je bio 8. mart iz Splita, četvrti Unik iz Zagreba, peta Jugoplastika iz Splita. Ekipa 
Merkura organizirala je I. prvenstvo Zagreba u malom nogometu na terenima SRC 
Peščenice. Nastupilo je 6 ekipa, a pobijedila je ekipa Merkura. 
U sklopu Nogometnog saveza Jugoslavije od 1974. organiziraju se natjecanja na 
saveznom nivou i to Liga i Kup. Liga je započela u dvije skupine  – »istok« i »zapad«, a 
od 1980. godine postaje jedinstvena Prva liga. Zadnji pobjednik u sezoni 1990.–91.  su 
igračice Maksimira (pobjedom nad Yumkom iz Vranja). 
Novija povijest Hrvatskog ženskog nogometa započinje  stvaranjem nove države kad  
1991. godine u neovisnoj Hrvatskoj startaju 1991. s ligom i kupom. Prve godine 
sudjeluju samo četiri kluba u ligi i to: ŽNK Maksimir, Loto Zagreb, Susedgrad Zagreb i 
Osijek. Prve pobjednice Hrvatske ženske lige i kupa su ŽNK Maksimir, danas pod 
imenom ŽNK Dinamo – Maksimir. 
Sljedeće godine liga broji 5 kluba, ŽNK Zagreb se također priključila natjecanju i 
osvojila natjecanje. Narednih godina povećao se broj klubova,  tako u sezoni 1993./94. 
sudjeluje  6 klubova, novo pridošli je (ŽNK Vinkovci). 
Četrnaesto prvenstvo 1. ŽHNL igralo je najviše klubova, njih deset. Nakon toga nije   
više nije prvenstvo nije brojilo toliko klubova. Tako su se takmičili klubovi ŽNK 
Maksimir, Agram Zagreb, Viktorija Slavonski Brod, Polet Baranja Karanac, Pregrada i 
Osijek, te klubovi s juga Hrvatske, ŽNK Ombla Dubrovnik, Marjan Split, Dalmacija 
Kaštela. Pobjednik je ŽNK Maksimir koji od sljedeće sezone nosi novo ime ŽNK 
Dinamo Maksimir te postaje dijelom velike nogometne obitelji NK Dinama.  
Najuspješniji klub u Hrvatskoj nogometnoj ligi je ŽNK Osijek s 16 osvojenih naslova 
prvakinja. Slijede ga ŽNK Dinamo-Maksimir s 4 osvojena naslova dok po jedan imaju 
klubovi koji na veliku žalost više ne postoje, a to su ŽNK Merkur, Sava i Zagreb.   
Klubovi u Prvoj ženskoj Hrvatskoj nogometnoj ligi učestalo su se mijenjali, s izuzecima 
kao što su ŽNK Osijek, Dinamo, Agram, Pregrada, Jack-Pot i Viktorija.  Također, tu su 
i klubovi koji se natječu s nešto manje uspjeha pa mijenjaju status iz sezone u sezonu, to  
su: ŽNK Marijan, ŽNK Split pa tako je i ŽNK Trnava iz Goričana. 
Tijekom povijesnog razvoja ženskog nogometa nije mu se predavala dovoljna važnost, 
a razlog tome je loša strategija razvoja ženskog nogometa odnosno (nepostojanje 
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strategije). Ženska nogometna reprezentacija Hrvatske svake godine sve više stagnira na 
FIFA ljestvici. Da bi se zaustavila stagnacija, najprije je potrebno poboljšati uvjete u 
ženskim nogometnim klubovima koji treniraju u nemogućnim uvjetima, te 
popularizirati ženski nogomet u osnovnim i srednjim školama. Dolaskom novog 
predsjednika na čelo saveza naišlo se na razumijevanje za razvoj ženskog nogometa. 
Shodno tome 2013. godine po prvi put se izrađuje Razvojni program s točno određenim 
ciljevima (http://hns-cff.hr/files/documents/2408), planovima i alatom za ostvarenje 
istih. Iste godine dolazi do promjene na čelu reprezentacije te po prvi put u povijesti u 
Hrvatskoj imamo ženu selektora, nekadašnju poznatu igračicu, sutkinju i trenericu 
Mariju Margaretu Damjanović. 
Dolaskom nove selektorice mijenja se sastav vodstva reprezentacija, uključuju se u rad 
sve više iskusnih žena trenera koje na opće iznenađenje postoje kod nas (jer do prošle 
godine svi treneri u 1. HNLŽ su isključivo bili muškarci).  
 
3.2.  ŽENSKE HRVATSKE NOGOMETNE LEGENDE 
 
Najstarija legenda ženskog sporta je Blankica Žiger koja je bila jedna od prvih aktivnih 
nogometašica u Hrvatskoj, ali isto tako ostala je aktivna i kasnije. Danas je  počasna 
predsjednica ŽNK Dinamo-Maksimir (http://gnkdinamo.hr/hr/dinamova-obitelj.html). 
Najveća legenda ženskog nogometa, točnije rečeno, najpoznatija je Marija Matuzić - 
poznata kao Maca Maradona. Njezina nogometna karijera traje više od 40 godina 
(http://www.zagrebancija.com/hr-sport/cure-koje-zele-zivjeti-od-nogometa-moraju-
van_319537). Karijeru je započela 1974.g. u ŽNK Loto te nastavlja u klubovima ŽNK 
Zagreb, ŽNK Dinamo – Maksimir, ŽNK Agram, dok trenutno igra u ŽNK Pregrada. U 
svojoj karijeri postigla je više od 1400 golova, osvojila naslove državnih prvakinja ali i 
pobjednice jugoslavenskog i hrvatskog kupa sa klubovima ŽNK Zagreb i ŽNK Dinamo-
Maksimir (slika 10.) 
Marija Matuzić odigrala je 14 utakmica za jugoslavensku žensku nogometnu 
reprezentaciju. Za hrvatsku žensku nogometnu reprezentaciju odigrala je 20 utakmica i 
postigla 2 pogotka u razdoblju od 1993. godine do 2000. godine. Za hrvatsku žensku 
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nogometnu reprezentaciju debitirala je 28. listopada 1993. godine u prijateljskom 
susretu Slovenija - Hrvatska (3:2). Dok je posljednju utakmicu za hrvatsku žensku 
nogometnu reprezentaciju odigrala je 17. lipnja 2000. godine u kvalifikacijama za 
EURO žene, Hrvatska - Češka (1:2). Marija – Maca još uvijek se bavi aktivno 
nogometom i svojim zalaganjem može biti primjer puno mlađim kolegicama, te uživa 
veliki ugled u hrvatskoj sportskoj pozornici. 
Slika 10.  ŽNK Dinamo-Maksimir  
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4. RAZVOJ NOGOMETA U MEĐIMURJU  
Nogomet u Međimurju ponajprije igraju muški, a tek puno kasnije javlja se ženski 
nogomet.  
 
4.1.  MUŠKI NOGOMET 
 
Nogomet se u Međimurju igra od 1910. godine, u to vrijeme djeluju se dvije ekipe i to 
ekipa Građanske škole i CsiSK, a kasnije trgovci i obrtnici osnivaju svoj klub CŠKŠŠK. 
Prvo nogometno igralište je bilo na tvz. Tratama. Osim u Čakovcu, nogomet se igra i u 
Prelogu od 1913. godine (http://www.cakovec-sport.hr/povijest.asp?id=1).  
Vlasti su zabranile nogomet 1915. godine i to zbog tragedije koja se dogodila prije 
jedne utakmice. Naime, prilikom uređenja nogometnog igrališta smrtno je stradao 
Ladislav Weiss od udara groma, dok je Sekelj doživio šok i izgubio dar govora na par 
dana (Leich M. 1979.) 
Nogomet se ponovno igra  od 1919. godine, ali kako je Međimurje u to vrijeme još 
uvijek bilo pod mađarskom okupacijom, nisu se mogle održavati nogometne utakmice s 
hrvatskim klubovima. Problem se rješava pripojenjem Međimurja Hrvatskoj te je tako 
ČSK – Čakovečki športski klub - primljen u članstvo Jugoslavenskog nogometnog 
saveza, a 2. prosinca 1920. godine registrirao je svoje igrače: Juraj Jaklin, Arpad Löbl, 
Filip Neufeld, Ladislav Salaj, Julio Singer Pavao Singer, Mijo Sočić, Gjuro Strnjišćak, 
Ladilsav Szoke, Ljudevit Šafarić, Stjepan Šting, Stjepan Vamplin, Franjo Vresek i 
Pavao Vresek (Leich M. 1979). 
Slika 11. Nogometaši ''ČSK'' 
 
Izvor:  Športska udruga grada Čakovca 
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Prva službena prijateljska utakmica u sklopu Jugoslavije odigrana je s NK Penkalom iz 
Zagreba 15. svibnja 1921. godine. Dok je prva službena prvenstvena utakmica (slika 11) 
odigrana s varaždinskim klubom Drava 29. svibnja 1921. u kojoj su Čakovčani slavili s 
čak 7:0 (Leich M. 1979) 
 
4.2. ŽENSKI NOGOMET 
 
Ženski nogomet u Međimurju  počeo se igrati 70-tih godina prošlog stoljeća, nažalost  
trajalo je jako kratko, a i pisanih tragova iz tog razdoblja je jako malo. Na sreću, postoje 
slike i sjećanja žena nogometašica – danas odraslih majki i baka.  
Ženski nogomet igrao se u sklopu muških klubova te je tih godina postojalo desetak 
ženskih klubova. Najprije se ženski nogomet počeo igrati u Orehovici, zatim u Čakovcu 
pa u Ivanovcu (slika 12.) Savskoj Vesi, Maloj Subotici i drugdje. 
S vremenom se sve to raspalo, a ponovno se aktiviralo krajem devedesetih godina  
prošlog stoljeća kad djevojke i žene nisu imale  mogućnost bavljenja drugim sportovima 
pa su na neki način bile „prisiljene“ igrati nogomet, a nogometna igrališta bila su u 
svakom selu i zaseoku u Međimurju. 
slika 12.  ŽNK Mladost Ivanovec 1973.g 
 
Izvor:  privatna kolekcija gđa Novaković 
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Tako su se žene u sezoni 1996.-1997. počele organizirati u sklopu ženskih udruga, ili u 
sklopu muških klubova i sudjelovati na raznim malonogometnim turnirima. Nekad 
naširoko poznati malonogometni noći turnir Venera prikupio je tih godina desetak ekipa 
ne samo iz Međimurja i Varaždinske županije nego i susjedne Slovenije. 
Novooformljeni klubovi su: Tigrice iz Štrigove, Lovorke iz Cirkovljana, Foteks iz 
Nedeljanca, Trnava Goričan.  
Prva službena ženska liga u Međimurju počela se igrati sezone 1997./1998. godine na 
kojoj je sudjelovalo samo 6 ekipa: Mali Mihaljevec, Pobjeda – Gornji Hrašćan, Trnava 
Mar-Go – Goričan, Tigrice Štrigova, Lovorke – Cirkovljan i Vidovčice – Donji 
Vidovec. Prvi pobjednik te lige bile su Trnava Mar-Go iz Goričana (Službeno glasilo 
Međimurskog nogometnog saveza Gool 1997,) 
Već sljedeće sezone priključili su se i klubovi Oaza iz Selnice te se njima priključuje i 
ŽNK Podravka iz Koprivnice pa se liga službeno zove 1. Hrvatska ženska nogometna 
liga – skupina B.  
Liga u takvom sastavu igra se sljedećih nekoliko godina, međutim klubovi se polako 
raspadaju te je ostalo aktivno svega nekoliko klubova, Trnava iz Goričana i  Mladost 
Oaza Selnica, a 2012. godine i u Selnici se gasi ženski nogometni klub. 
Najmlađi ženski klub osniva se u Čakovcu 2012. godine - ŽNK Katarina Zrinski 
(slika13.) i natječe se u 2. HNLŽ sjever/zapad. U svojoj prvoj natjecateljskoj sezoni 
nogometašice osvojile su 3. mjesto (http://znkkatarinazrinski.webs.com/) što je vrlo 
dobar rezultat za tako mladi klub. Klub se može pohvaliti sa velikim brojem igračica u 
jednoj kategoriji (25 seniorskih igračica) 
Slika 13.  ŽNK Katarina Zrinski Čakovec 
 
Izvor:  http://znkkatarinazrinski.webs.com/ 
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4.2.1. ŽNK TRNAVA - GORIČAN 
 
ŽNK TRNAVA je osnovan 20.8.1997. godine u Goričanu. Veoma interesantan podatak 
je taj da je osnivač bio muškarac g. Stjepan Markač koji je  dugogodišnji predsjednik i 
sponzor ženskog nogometa u Goričanu (sa svečane sjednice ŽNK Trnava povodom 
obilježavanja 15. godišnjice rada kluba) 
Prva sezona je bila jako uspješna za klub, nogometašice su osvojile Međimursko 
prvenstvo i plasirale se u polufinale Kupa Hrvatske (slika 14.). Osvojile su prvenstvo 1. 
HNLŽ skupina B sljedeće sezone te u razigravanju treće mjesto u Hrvatskoj. Iste godine 
osvajaju Kup Međimurja i Podravine te ostvaruju plasman u polufinale Kupa Hrvatske. 
Sljedeće sezone ponovile su rezultat iz prethodne godine. Klub se sljedeće dvije sezone 
natječe u jedinstvenoj 1. HNLŽ gdje ne postiže značajnije rezultate. No zbog velikog 
osipanja igračica i teškog financijskog stanja Klub istupa iz 1. HNLŽ te se nadalje 
natječe u 2. HNLŽ sjever (Međimurje - www.medjimurje.hr/clanak/3007/2012-12-
11/15-uspjesnih-godina-znk-trnave)  
Klub se sljedeće dvije sezone natječe u jedinstvenoj 1. HNLŽ gdje ne postiže značajnije 
rezultate, a zbog velikog osipanja igračica i teške financijske situacije Klub ispada iz 1. 
HNLŽ te se nadalje natječe u 2. HNLŽ sjever. 
Slika 14. ŽNK Trnava 1997. 
 
Izvor:  Privatna kolekcija Verice Medved 
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Nogometni klub Trnava u 2. HNLŽ ostvaruje značajne rezultate te osvajaju naslove, 
međutim zbog financijskih poteškoća ne žele igrati ponovno u 1. ligi. Ipak, početkom 
sezone 2013./2014. uspjeli su „zatvoriti“ financijsku konstrukciju potrebnu za 
nastupanjem u 1. HNLŽ gdje se trenutno i natječu.  
 
4.2.2. ŽNK LOVORKE – CIRKOVLJAN 
 
Ženski nogometni klub Lovorke osnovan je 1996. godine u Cirkovljanu (Horvat P. 
Semirnarski rad 2012). Sve je započelo na malonogometnom turniru utakmicom 
„udanih protiv puca“. Najprije su igrale utakmice međusobno te povremeno i poneku 
utakmicu s juniorskom ekipom Naprijed Cirkovljan.  
Najveći uspjeh kluba je kada su u završnici kupa ugostile višestrukog  prvaka  Hrvatske 
ŽNK Maksimir iz Zagreba. Utakmicu je pratilo velik broj gledatelja koji su s 
oduševljenjem prihvaćali svaki potez nogometašica. Sljedeće sezone ponovile su isti 
uspjet te ovaj put ugostile prvoligašku ekipu ŽNK Osijek. Nakon nekog vremena bilo je 
sve više zainteresiranih žena iz okolnih mjesta koje su se htjele igrati nogomet u 
Cirkovljanu. Godine 2003. Lovorke postižu najveći uspjeh i osvajaju naslov 1. B HNLŽ 
(Službeno glasilo Međimurskog nogometnog saveza Gool 2003). Na kraju sljedeće 
sezone klub se raspada zbog odlaska glavnih igračica što na školovanje u Zagreb ili 
odlaska u druge klubove, a najčešći razlog je udaja te obaveze u obitelji. 
Lovorke su u kratkom vremenu ostavile značajni trag u svom mjestu, ali i u okolici 
osvajanjem mnogih priznanja i nagrada na nogometnim turnirima. Vrlo bitna činjenica 
za tako malo mjesto je da su dali dvije nogometne reprezentativke: Anitu Višnjić i 
Martinu Kivač (Horvat P. Semirnarski rad 2012). Isto tako, iz kluba je potekla i jedan 
od prvih sutkinja u Međimurju i Hrvatskoj Franciska Vrhaj. 
 
4.2.3. ŽNK TIGRICE – ŠTRIGOVA 
 
U gornjem dijelu Međimurja, Štrigovi djelovao je Ženski nogometni klub Tigrice koji je 
nastao iz potrebe da se u mjestu/općini organizira sportski klub za djevojke uz šah i 
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stolni tenis. S obzirom da u mjestu nije bilo drugih sportskih objekata osim nogometnog 
igrališta, osnovan je nogometni klub na inicijativu Marijane Novak koja je ujedno bila 
dugogodišnja predsjednica kluba.  
U početku klub je sudjelovao na malonogometnim turnirima, razlog tomu je, što su 
imale su samo devet igračica – taman dovoljno za malonogometnu ekipu. Tak su 
osvojile Malonogometni turnir Venera i Kaj-kup u Ivancu (Jutro 1998.). 
Jedna od značajnih utakmicu odigrale su u Poreču 1997. godine protiv švedske ekipe 
koja se nalazila na pripremama.  
Klub se raspao kada se u mjestu počelo s izgradnjom nove osnovne škole i nogometnog 
igrališta. Naime, morale su sve svoje treninge i domaće utakmice igrati u Sv. Martinu 
gdje su im velikodušno ustupili na besplatno korištenje terena, ali uz znatna putovanja 
igračice su polako odustajale. 
                         Slika 15. ŽNK Tigrice                       Slika 16.Nogometna utakmica:  ŽNK Tigrice-ŽNK Lovorke   
 
Izvor:  Privatna kolekcija gđa Krčelić 
Igračica Marija Novak kasnije je nastavila uspješnu karijeru u ŽNK Podravka i u 
inozemstvu. 
 
4.2.4.  ŽNK OAZA-MLADOST SELNICA 
 
Ženski nogomet u Selnici počeo se igrati na inicijativu gospođe Blaženke Krajačić 
(nekad priznate rukometašice). Iako je ona u stvari željela organizirati rukomet, 
odnosno nekakvu sportsku aktivnom za djevojke, jer je to ipak njezini matični sport, 
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nije uspjela u tom svom prvobitnom naumu zbog nedostatka razumijevanja u općini i 
nedostatku infrastrukture (Petričević I. 1999., dopis za List Međimurje). U svega 
nekoliko dana iz rukometnog kluba nastao je nogometni klub jer za nogomet su imale 
sve potrebno, od igrališta, svlačionica pa do rekvizita potrebnih za trening i igru. Tako 
je ona skupila većinu vršnjakinja svoje kćeri Martine i počelo se igranjem nogometa u 
Selnici. Međutim, njihov seoski muški nogometni klub 1997. godine nije bio 
zainteresiran za dodavanjem ženske ekipe u svoj rad pa su one za početak djelovale u 
sklopu selničke Udruge za organiziranjem slobodnog vremena građana i promicanju 
kulture Oaza Club. U Udruzi se „našao“ prvi trener koji je bio i sam bivši igrač Dušan 
Hozjan.  
Sljedeće sezone 1998./1999. ipak su uspjele pronaći zajednički jezik s muškim 
nogometnim klubom te se ženski nogomet priključio muškom u zajedničkom klubu. 
Ujedno se klub priključio natjecanju (slika 17.).Klub se dugo godina natjecao i borio za 
opstanak, no nažalost, klub se ugasio 2012. godine. 
Slika 17. ŽNK Oaza 1998. 
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5. NATJECANJA U ŽENSKOM NOGOMETU 
 
5.1. SVJETSKA PRVENSTVA I OLIMPIJADA 
 
Danas po ingerencijom FIFE postoji nekoliko natjecanja u ženskom nogometu, a 
podijeljena su prema dobnim skupinama igračica. Tako trenutno imamo: 
 
5.1.1. SVJETSKO PRVENSTVO ZA ŽENE ILI SVJETSKI KUP 
 
Održava se svake četiri godine, isto kao i muška natjecanja. Prvo Žensko svjetsko 
prvenstvo simbolično se održalo u Kini kao zemlji začetnici tog sporta.  
Prve svjetske prvakinje su igračice SAD-a koje su do sada tu titulu osvojile po dva puta, 
drugi puta 1999. godine u SAD-u. Ostale svjetske prvakinje su: Norveška 1995. i 
Njemačka koja je osvojila zadnja dva svjetska prvenstva (2003. i 2007.). Zadnje 
pobjednice su bile na opće iznenađenje nogometašice Japana. 
Bitno je napomenuti da se na svjetskoj nogometnoj sceni uz europskih zemalja i SAD-a 
javljaju i druge zemlje kao što su Kina, Kanada i Brazil. 
 
5.1.2. OLIMPIJSKI TURNIR 
 
Prva Olimpijada koja je imala u svom programu nogomet za žene održana je u Atlanti 
1996. godine. Nogometašice imaju četverogodišnji ciklus, sudjeluje po 16 ekipa 
najboljih s Kontinentalnih kvalifikacija. Ta procedura se nije poštovala jedino na 
Olimpijskim igrama u Atlanti jer je ženski nogomet bio dodan u program samo godinu 
prije te su na tim Olimpijskim igrama dobile pravo nastupa 8 najboljih ekipa sa 
Svjetskog prvenstva 1995. godine. 
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Prve pobjednice 1996. godine su nogometašice SAD-a koje su osvojile zlatne medalje 
2004. i 2008. te 2012.godine time su one ekipa s najviše osvojenih zlatnih olimpijskih 
medalja. Olimpijske pobjednice 2000. godine bile su Norvežanke.  
 
5.1.3. SVJETSKO PRVENSTVO U-20 
 
Svjetsko prvenstvo U-20 počelo se odvijati od 2002. godine u Kanadi jer su svjetski 
nogometni čelnici zaključili da je potrebno što više mlađih djevojaka uključiti u 
nogomet kako bi se zadržao stalni rast kvalitete i broja nogometašica u svijetu. Prvo 
prvenstvo su osvojile SAD koje su u finalu pobijedile zemlju domaćina. 
 
5.1.4. SVJETSKO PRVENSTVO U-17 
 
Ovo natjecanje je najmlađe natjecanje na svjetskoj razini, tako da se prvo održalo tek 
2008. godine u Novom Zelandu gdje su pobjednice bile DPR Koreja. Dvije godine 
kasnije 2010. u Trinidadu i Tobagu održano je dugo i tu su slavile nogometašice Južne 
Koreje. S obzirom da se prvenstvo održava svake dvije godine, ove godine 2014. 
Održava se  u Azeržbeđanu. 
 
5.2. EUROPSKA PRVENSTVA 
 
Prva neslužbena prvenstva održana su u Italiji 1969. i 1979., ali bez pokroviteljstva 
UEFE. Međutim 1980-te godine UEFA je konačno odlučila uvesti Europsko prvenstvo 
za žene. Prvenstvo se igra kao i muško svake druge godine, s time da klasifikacije traju 
između završnih turnira. Prve pobjednice su bile Šveđanke, naredne pobjednice su  
Norvežanke, a nakon toga slijedi era Njemačke koju je samo 1993. godine uspjela 
razbiti Norveška. Njemačka ženska nogometna reprezentacija sedam je puta bila 
pobjednica prvenstva. 
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5.2.1. EUROPSKO PRVENSTVO U-19 
 
Prvenstva se igraju u godišnjim intervalima, tako da u jesen kreće turnirske kvalifikacije 
i to u dva kruga po skupinama. Pobjednice skupina zadnjeg kruga kvalifikacije igraju 
završni turnir Europskog prvenstva u ljeto sljedeće godine. 
Početak prvenstva bio je 1997./1998. godine, ali za U-18. Dobra skupina igračica se 
promijenila 2001. godine. Pobjednice zadnjeg natjecanja 2013. godine bili su igračice 
Francuske po prvi puta. Dok su njemice do sada uspjele osvojiti čak 6 trofeja od ukupno 
14. 
 
5.2.2. EUROPSKO PRVENSTVO U-17 
 
Popularnošću ženskog nogometa sve se više širi javlja sve veći broj igračica i to 
posebice mlađih kategorija, pojavila se potreba da se organizira prvenstvo i za mlađe 
kategorije. Tako je UEFA, paralelno s FIF-om, organizirala 2007./2008. prvenstvo za 
nogometašice mlađe od 17 godina. Prvenstvo se igra isto kao i EU U-19 u godišnjim 
intervalima. U jesen kreću turnirske kvalifikacije u dva kruga po skupinama. Pobjednice 
skupa zadnjeg kruga kvalifikacije igraju završni turnir Europskog prvenstva u ljeto 
sljedeće godine. 
Dosadašnje pobjednice su bile na prva dva prvenstva, Njemačka, dok zadnja dva 
osvajaju nogometašice Španjolske i tako slijede svoje muške nogometne reprezentacije 
u osvajanju titula na velikim natjecanjima. 
 
5.3. EUROPSKA KLUPSKA NATJECANJA 
 
Na sastanku u Parizu 23. svibnja 2000., Izvršni odbor UEFE je odobrio prijedlog za 
uvođenje Europskog ženskog klub natjecanje, a time je i UEFA kup za žene oživio.  U 
njegovoj devetoj sezoni u 2009./10. UEFA je promijenila ime i od tada se natjecanje 
zove isto kao i kod muškog nogometa UEFA  Liga prvaka za žene (Women Champions 
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League ). Da bi natjecanje dobije isto ime kao muško, također se finale igra na istom 
stadionu kao i finale muškog dijela Liga prvaka (Champions League), samo dan ranije. 
Dosadašnji pobjednici najčešće su dolazili iz Njemačke, klubovi Frankfurt (pobjednik 1. 
lige prvaka), Duisburg i Potsdam. Njemačkih klubova su samo 5 puta propustili Kup 
drugim klubovima i to Umei, Arsenalu i zadnjem pobjedniku Lionu. Ove godine finale 
se igralo na Stamford Bridgu između prošlogodišnjeg pobjednika Liona i njemačkog 
predstavnika Wolsburga.  
Hrvatski klubovi sudjeluju od početka u natjecanju, no samo je ŽNK Osijek 2011. 
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Unatoč mnogobrojnim preprekama, poteškoćama koje su bile stavljene pred ženski 
nogomet te zahvaljujući ne samo upornosti samih nogometašica, već i svih onih koju su 
njih podupirali u nastojanju da se održe, ženski nogomet nije nestao sa scene. Ne samo 
da nisu uspjeli izbrisati ženski nogomet sa športske scene, već su učvrstili nastojanja da 
se on održi i razvija. 
Hrvatski ženski nogomet, možemo zaključiti, pratio je u stopu razvoj na svjetskoj razini. 
Tako da smo ženski nogomet imali već početkom 20. stoljeća u Hrvatskoj koji je zbog 
2. svjetskog rata nakratko nestao sa scene. Ženski nogomet opet se javlja 70-tih u 
Hrvatskoj, ali i na području cijele bivše države. Konstantan rast i razvoj ženskog 
nogometa pratimo do osnivanja samostalne nam države, gdje tijekom 90-tih ženski 
nogomet lagano gubi na snazi, odnosno na potpori Hrvatskog nogometnog saveza. 
Tijekom zadnja tri desetljeća razina hrvatskog ženskog nogometa je u konstantnom 
padu, što pokazuje i konstantno padanje na FIFA ljestvicama za ženski nogomet, ali i 
rezultatima kako reprezentacija, tako i klupskog nogometa. 
Promjenom na vrhu Nogometnog saveza Hrvatske došlo je do značajnih promjena u 
ženskom nogometu u Hrvatskoj što dokazuje i nastojanje prvog Razvojnog programa 
ženskog nogometa za razdoblje 2013. – 2016. godine gdje se konačno postavljaju jasni 
ciljevi i vizija razvoja ženskog nogometa, ali i konkretni postupci za ostvarenje istih. 
Također, prošle godine došlo je do smjene selektora reprezentacija te po prvi put imamo 
ženu selektoricu, gospođu Mariju Margaretu Damjanović. 
Iako još uvijek daleko od muškog, usporenim koracima, ženski nogomet u Hrvatskoj 
ipak ide naprijed. Pomaknuo s mrtve točke gdje se nalazio posljednjih desetak godina. 
Možda će morati proći još koje desetljeće istinskog rada, na razini Saveza, Ministarstva 
prosvjete, sporta i kulture, ali isto tako i rada u osnovnim školama koje bi mogle i 
trebale postati rasadnik budući nogometašica. 
Samo aktivno uključenje svih navedenih aktera može doprinijeti rastu i procvatu 
ženskog nogometa i dovesti ga na razinu muškog, na europskoj i svjetskoj sceni. 
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S obzirom da su žene čvrste, jake i nadasve uporne, možemo dovesti ženski nogomet na 
višu razinu i preskočiti sve prepreke koje se stavljaju na put. Pokazalo se već više puta 
kroz povijest da žene vole, žele i zaslužuju da se obrati pažnja na njih u takozvanoj 
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